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a) HRB mit Dauerstau b) HRB Trockenbecken
Legende:
f1 Freibord im HWBF 1
f2 Freibord im HWBF 2
ZK Kronenstau = Wasserspiegel in Höhe der Krone des Absperrbauwerkes
ZH2 Hochwasserstauziel 2 in Folge BHQ2 im HWBF 2
ZH1 Hochwasserstauziel 1 in Folge BHQ1 im HWBF 1




IAHR2 Außergewöhnlicher Hochwasserrückhalteraum im HWBF 2






2 Gesamtstauraum im HWBF 1
3 Gesamtstauraum im HWBF 2
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mit:  SP = Lage des Schwerpunktes
LP = Lage des Lagerpunktes
LSL = horizontaler Abstand zwischen Schwer- und Lagerpunkt
LSE = horizontaler Abstand zwischen Schwerpunkt und Klappenendkante
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Seidel y3/s = 6,2
Seidel y3/s = 4
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Wasserstands-Abfluss-Beziehung der unterstromigen Gewässerstrecke





















Abflusskurve - soll, Schwingklappe
Abflusskurve - ist, Trapez 1:3
Abflusskurve - ist, Trapez 1:1
Abflusskurve - ist, Rechteck
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Profilstation [m]
Abflusskurve- Ist, Sonderprofil
Abflusskurve - Soll, Schwingklappe
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Entwicklung der Neigung der Schwingklappe bei unterschiedlichen Unterwasser-
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Entwicklung der Wasserstände OW und UW
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Beginnender Eingriff in das Abflussgeschehen durch die Schwingklappe
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Beginnender Eingriff in das Abflussgeschehen durch die Schwingklappe
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Entwicklung des Verlustbeiwertes während des Aufrichtens der Schwingklappe
Betrachtung verschiedener Lagergeometrien
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Ho = 5,0 m
s > 0,7 m
Q = 150 m³/s
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Studie LfU, Fall a
Laborversuche, LS = 0,518
Laborversuche, LS = 0,331
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Untersuchungen mit veränderte Lage des Schwerpunktes,
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Strömung
• u (x,y,z,t) bzw. u0
• Re, Tu, Sh
Körper
• Geometrie: d, t,




• x0, x, y0, y,
Rückkoppelung
EIE, IIE ohne lock-in
MIE, IIE mit lock-in
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Eigenfrequenz f0 der Schwingklappe
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LS = 0,081 LS = 0,143
LS = 0,206 LS = 0,268
LS = 0,331 LS = 0,393
LS = 0,456 LS = 0,518
LS = 0,581 LS = 0,643
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LS = 0,643, M 1:3
LS = 0,581, M 1:3
LS = 0,518, M 1:3
LS = 0,456, M 1:3
LS = 0,393, M 1:3
LS = 0,331, M 1:3
LS = 0,268, M 1:3
LS = 0,206, M 1:3
LS = 0,143, M 1:3
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Dämpfungsmaß D in Abhängigkeit der Klappenneigung und des Lagerpunktes
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Wirkungsweise des HRB A26 Aglasterhausen - Rittersbach,




























S = 14.700 m³
Erforderliches Speichervolumen
S = 41.000 m³
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Vergleich der Abflussganglinien zwischen Schwingklappe und Blende






















Vergleich der Abflussganglinien zwischen Schwingklappe und Blende
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WSP Pegel "Alte Weingartner Straße"
Stauziel Wasserrad
Berechneter Abfluss durch die Fischaufstiegsanlage
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Verlauf der Lufttemperatur in Karlsruhe, 51. KW 2009









































Verlauf der Lufttemperatur in Karlsruhe, 1. KW 2010
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Verlauf der jahreszeitlichen Wassertemperatur der Murr
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Verlauf der jahreszeitlichen Wassertemperatur der Rems
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